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Abstrakt 
 
Turizmot e aktivnost koj na razli~ni na~ini vlijae na socijalniot, kulturniot i 
ekonomskiot `ivot vo na{eto op{testvo. Toj se povrzuva so {irok rang na dejnosti, kako {to se 
vrabotuvaweto, regionalniot razvoj, obrazovanieto, `ivotnata sredina, fizi~kiot i mentalen 
razvoj na ~ovekot, novite tehnolo{ki dostignuvawa, kulturata i sl. Zatoa turizmot pretstavuva 
dejnost koj e vo interakcija so drugi aktivnosti kako {to se transportot, `ivotnata sredina, 
regionalnoto planirawe, energijata, trgovijata i biznisot, informati~kata tehnologija. 
Turizmot e va`na stopanska granka vo EU, so re~isi 6% od vrabotenosta i opfa}aj}i najmalku 
5.5% od GDP vo Unijata. Evropskata Unija se vbrojuva vo vode~kite pozici na svetskiot 
turizam, kako glavvno odredi{te i glavna destinacija na me|unarodnite turisti~ki tekovi. 
 
Abstract 
 
Tourism is an activity which affects our society in many different ways and has a profound impact on 
our social, cultural and economic life. It relates to a wide range of areas, such as employment, regional 
development, education, environment, men's physical and mental states, new technology, culture etc. Therefore, 
tourism in EU is activity whish is strongly interacts with other activity such as transport, environment, regional 
planning, energy, trade and business, information technology etc. Tourism is an important economy activity in 
EU, with almost 6% of total employment and accounting for at least 5.5% of GDP. The European Union still 
maintains its leading position in world tourism as a main source and a main destination of international tourist 
flows. 
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Sovremeni tendencii vo razvojot na me|unarodniot turizmot vo EU 
 
Deneska koga svetot go dostignal zenitot na svoeto neharmonizirano {irewe, 
kade polovina od vkupnata populacija e skoncentrirana vo gradovite, jasno e deka 
konceptot na turizmot i negoviot odr`liv razvoj, ne bi mo`el da bide realiziran 
dokolku ne se analiziraat pri~inata i uslovite poradi koi toj se pojavil i razvil. A 
takviot pristap ne doveduva do "epicentarot" okolu  koj se vrti celata taa pojava. Taa 
sredi{na to~ka na turizmot e ~ovekot. Na vakov na~in bi ja objasnile potrebata na 
turizmot kako edna od najmasovnite pojavi vo sovremenoto op{testvo. Vpro~em, i 
samiot poim turizam, negovoto terminolo{ko zna~ewe od internacionalen aspekt, 
izrazuva patuvawe, odnosno go ozna~uva permanentnoto dvi`ewe na turisti~kata 
populacija. Vo sovremeni uslovi, turizmot go poistovetuvaat vo svoevidna "industrija 
na patuvawa", pri {to "na zemjinata topka ni{to pove}e ne e tolku daleku, za da stane 
nedostapno za turistite".3 
No konceptot na turisti~kata politika vo sebe gi opfa}a ne samo patuvaweto, 
prestojot i rekreiraweto vo `ivotnata sredina, tuku i potrebata za za~uvuvawe od 
posledicite i "negativnite eksternalii" na gradovite, kako svoevidna sinteza na 
op{testvenite i ekonomskite turbulencii na razvojot. 
Turizmot e aktivnost koj na razli~ni na~ini vlijae na socijalniot, kulturniot i 
ekonomskiot `ivot vo na{eto op{testvo. Toj se povrzuva so {irok rang na dejnosti, 
kako {to se vrabotuvaweto, regionalniot razvoj, obrazovanieto, `ivotnata sredina, 
fizi~kiot i mentalen razvoj na ~ovekot, novite tehnolo{ki dostignuvawa, kulturata i 
sl. Zatoa turizmot pretstavuva dejnost koj e vo interakcija so drugi aktivnosti kako 
{to se transportot, `ivotnata sredina, regionalnoto planirawe, energijata, trgovijata 
i biznisot, informati~kata tehnologija.  
Dominantno mesto vo vkupniot turisti~ki promet vo svetski razmeri i ponatamu 
zazema Evropa. Vode~kite turisti~ki zemji kako na receptivniot, taka i na emitivniot 
turizam vo Evropa se: Francija, [panija, Italija, Velika Britanija, Germanija, 
[vajcarija, Holandija, Belgija, Ungarija itn. Ovie dr`avi pripa|aat vo grupata na  
najrazvienite zemji od Evropa  i imaat najgolemo vlijanie vrz vkupnite turisti~ki 
dvi`ewa i ostvarenite rezultati, kako vo Evropa taka i svetskite razmeri.  
Statisti~kite podatoci uka`uvaat deka vo 2001 godina vo Evropa bile 
registrirani 399.7 milioni turisti, odnosno za 0.7% pomalku vo odnos na 2000 godina, 
koga brojot na registrirani turisti na ovoj kontinent iznesuval 402.5 milioni4. 
U~estvoto na brojot na turisti vo Evropa vo odnos na svetskiot turisti~ki pazar 
iznesuval 57.7% (2001 god.) za {to ekonomskite ekspertite ne slu~ajno go primenuvaat 
terminot "turisti~ka industrija". 
Vo 2000-ta god. samo pet zemji od EU bile skoncentrirani me|u 10-te vode~ki 
svetski destinacii vo svetot. Vo 1999 EU opfa}ale 43% od site pristigawa vo 
svetskiot turizam. Kakvi se procenkite i o~ekuvaniot turisti~ki promet koj bi 
trebalo da se razviva vo sledniot period, }e gi izneseme podatocite za brojot na 
stranski turisti vo nekoi evropski zemji. Imeno, vo 2001 godina brojot na stranski 
turisti vo Francija iznesuval 76.5 milioni, vo [panija 49.5, vo Italija 39.1, vo 
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Germanija 17.8 {to uka`uva na zna~eweto na turisti~koto stopanstvo vrz stopanskite 
aktivnosti vo ovie zemji5.  
 
 
Turizmot ima posebno zna~ewe vo idniot ekonomski razvoj i vrabotuvaweto vo 
ekonomski razvienite zemji, a osobeno vo zemjite od EU. Se procenuva deka turizmot 
direktno vrabotuva 9 milioni lica od EU, opfa}a 6% od vkupniot broj na vraboteni, 
u~estvuva so najmalku 5.5% od BDP i 30% od vkupnata nadvore{na trgovija i uslugi6. 
Za poslednite dve dekadi, me|unarodniot turizam vo Evropa se zgolemil prose~no 
za 3.8%. Svetskata turisti~ka organizacija procenuva godi{en porast od 3.1% za 
periodot 1995-2020, {to e za 1% pove}e od predvideniot ekonomski porast. Odredeni 
analizi uka`uvaat deka vrabotenosta vo turizmot bi se zgolemil za 2 milioni do krajot 
na ovaa dekada, {to bi pretstavuvalo 9% od brojot na vrabotenite vo EU, za sporedba so 
6% kolku {to iznesuva denes7.  
So vakvo golemo u~estvo turisti~kiot sektor ima golema uloga vo kreiraweto na 
pazarot na rabotna sila i pretstavuva zna~aen imput vo razvojnite ekonomii na zemjite 
od EU. Me|utoa, vistinskite efekti od turizmot na zaposlenosta na naselenieto treba 
da se razgleduvaat mnogu po{iroko, kako sozdavawe na indirektni efekti. A toa se onie 
ekonomski efekti ostvareni vo stopanski granki koi nemaat dopirni to~ki so 
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turisti~koto stopanstvo, kako na primer (industrijata, zemjodelstvoto, 
grade`ni{tvoto i dr.)8 
Od tie pri~ini turizmot zaedno so transportot, kako negov sostaven del se dva 
va`ni sektori koi u~estvuvaat vo idniot ekonomski razvoen model na EU. Osoben 
interes pra{aweto na turizmot dobil so dogovorot od Mastriht, iako Evropskata 
komisija, prepoznavaj}i go zna~eweto i ulogata na turizmot vo evropskata ekonomija, mu 
posvetil vnimanie u{te vo ranite 1980-te godini, koga pra{aweto na turizmot go 
postavil vo Sovetot, Evropskiot parlament, Ekonomskiot i socijalen komitet i 
Komitetot na regionite. Zna~aen ~ekor bil postignat so vospostavuvaweto na 
Turisti~ki sovetodaven komitet vo 1986, so uloga za olesnuvaweto na informacii, 
konsultacii i sorabotka vo turisti~kata politika (Odluka na Sovetot br. 86/664/EEC 
vospostavena za konsultacija i sorabotka vo poleto na turizmot, 22.12.1986, OJ No L 684, 
31.12.1986, p.53), kako i vo 1992 Akcioniot plan za pomo{ vo turizmot (Odluka na 
Sovetot 92/421/EEC od 31.07.1992). 
Vo toj prizvuk se prodol`ilo i vo 1995 god. So t.n. Zelena kniga i ulogata na 
Unijata vo poleto na turizmot, so cel da se stimulira zna~eweto na ovaa stopanska 
granka se predlo`i na Sovetot Odluka za prva pove}egodi{na programa za pomo{ na 
turizmot ("Philoxenia" 1997-2000). 
Osobeno mora da se apostrofira mestoto i ulogata na turizmot vo podobruvaweto 
na vrabotenosta vo Unijata. So cel da se dade prakti~na orientacija za rezultatite bila 
odr`ana Konferencija za turizmot i vrabotenosta, vo Luksemburg na 4-5.12.1997. Od 
ovaa konferencija proizlegol finalniot izve{taj: " Vrabotenosta i turizmot: vodi~ za 
akcija"9, {to pretstavuva zna~aen oficialen dokument za pridonesot na turizmot kon 
porastot i stabilnosta vo evropskata ekonomija, osobeno vo pogled na vrabotenosta.  
Sledej}i gi vakvite aktivnosti bile odr`ani u{te nekolku ekspertski sredbi 
koi ja razrabotuvale ulogata na turizmot vo pogled na vrabotenosta na UE. Vo 1998 god. 
bil odr`an prv vakov sostanok, a zavr{nata sredba bila na 18.09.1998. Na sredbata 
u~estvuvale najvisoki pretstavnici na zemjite ~lenki na Unijata od domenot na 
turizmot, pod pokrovitelstvo na Dr. Ralf Korsten (Ralf Corsten), pretstedatel na 
Bordot na direktori na "Me|unarodnata turisti~ka unija". Zavr{niot izve{taj bil 
prezentiran na 22.10.1998 pod naslov: "Evropskiot turizam: novi partnerstva za 
vrabotuvawe". 
Podocna vnimanieto za ovaa problematika bilo naso~eno i zajaknato so 
konkretna operacionalizacija na aktivnostite vo turisti~kata politika vo EU. Bile 
formirani ~etiri rabotni grupi anga`irani na konkretni zada~i:  
- Grupa A: odredeni aktivnosti so cel olesnuvawe i razmena na informacii; 
osobeno na novite tehnologii; 
- Grupa B: podobruvawe na obukata so cel postignuvawe na novi ve{tini vo 
turisti~kata industrija; 
- Grupa C: podobruvawe na kvalitetot na turisti~kite proizvodi; 
- Grupa D: promovirawe na za{titata na `ivotnata sredina i odr`liviot 
razvoj na turizmot. 
Ovie rabotni grupi svoite aktivnosti gi zapo~nale vo fevruari 2000 god. 
Dopolnitelno bila predlo`ena i dopolnitelna specijalna rabotna grupa (Rabotna 
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Grupa E) ~ija zada~a bila da upravuva i da gi naso~uva novite tehnologii vo 
turisti~kiot sektor, a so rabota zapo~nala vo 2001 god. Izve{taite koi gi izrabotuvaat 
ovie rabotni grupi pretstavuvaat zna~aen pridones za Komisijata za komunikacii kako 
koncept za "Zaedni~ko rabotewe za idninata na evropskiot turizam". 
Blagodarenie na vakviot koncept i organiziranost na rabotata Komisijata za 
komunikacii izdvoila pet klu~ni komponenti su{testveni za razvoj na turisti~kata 
industrija. Toa se: 
- informacijata; 
- obukata; 
- kvalitetot; 
- odr`liviot razvoj i  
- novite tehnologii. 
Osnovni preporaki za zna~eweto i razvojot na turizmot vo EU vo sledniot period 
}e bidat: 
- Promovirawe dijalog so site involvirani strani vo turisti~kata industrija, 
pritoa odr`uvaj}i Godi{en turisti~ki forum za pra{awa vo domenot na 
turisti~kata politika; 
- Obezbeduvawe podr{ka na finansiskite i nefinasiskite instrumenti od EU, 
za podr{ka na turisti~kata industrija, vo sorabotka na nacionalnite i 
regionalnite vlasti; 
- Promovirawe odr`liv razvoj so ponatamo{en elaborat i primena na 
"Agendata 21";10 
- Definirawe soodvetni metodi i alatki, neophodni za monitoringot i 
kvalitetot na turisti~kite uslugi. 
Vo svetloto za podobra perspektiva na turisti~kata industrija vo EU, posebno 
vnimanie se posvetuva na odredeni infrastrukturni pogodnosti koi direktno imaat 
vlijanie vrz turisti~kiot razvoj. Tuka se pred se:  
- izgradbata i modernizacijata na transevropskata transportna mre`a; i  
- programata Galileo. 
Politika na Transevropska transportna mre`a vo svojata programa 
predviduvala optimalizacija na interregionalnite transportni uslugi na evropsko 
nivo niz multimodelen pristap, interoperativnost pome|u zemjite ~lenki i koristewe 
na inteligentnite transportni sistemi vo sekoj transporten model. Transportnata 
politika glavno se fokusirala na konsolidirawe na transportnite mre`i vo zemjite 
~lenki, podobruvawe na uslugite, eliminirawe na tesnite grla, kreirawe na evropski 
brzi `eleznici, kreiraweto na novi linii koi }e go unapredat ekonomskiot razvoj vo 
perifernite oblasti so nedovolna infrastrukturna ekipiranost. TETM isto taka ja 
fokusirala svojata politika i na povrzuvaweto na EU so sosedite, posebno pristapot 
kon Mediteranskite zemji, zemjite od Jugoisto~na Evropa i Zapaden Balkan. 
Programata Galileo se o~ekuva do 2008 godina da í obezbedi na EU celosna 
pokrienost so satelitska radionavigacija. Preku ovoj sistem }e se ovozmo`i dobivawe 
na to~ni, navremeni i bezbedni informacii posebno zna~ajni za ravojot na 
transportnata politika. Taka, na primer, preku Galileo programata }e se ovozmo`i 
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planirawe na mar{utite za prevoz na dobra so `eleznicata. ]e se ovozmo`i so 
najvisoka to~nost pozicionirawe na plovnite objekti, posebno na onie koi prenesuvaat 
opasni materii, }e se sledi so golema preciznost nivnata plovidba, so {to }e se 
ovozmo`i krajbre`nite vlasti da prevzemat merki pri eventualni havarii. Ne samo 
{to }e vnese "revolucija" vo transportot, programata Galileo }e otvori novi pazari, 
posebno zna~ajni za turizmot, kako {to mobilnata telefonija radikalno go smeni 
sekojdnevieto na lu|eto.11 
 
Sostojbite vo R. Makedonija vo pogled na promoviraweto na turizmot 
 
So po~ituvawe na opredeleni specifi~nosti, vo idniot razvoj na turizmot vo R. 
Makedonija }e mora da se vodi smetka za vakviot odnos. Od ova proizleguva deka 
Makedonija pri prognoziraweto na idnata strategija i koncepcija za razvoj na turizmot 
i planiranite (o~ekuvani) rezultati, po~ituvaj}i gi prostornite, ekonomskite i 
op{testvenite mo`nosti, treba da vodi smetka za dosega{nite (postojni) parametri vo 
vkupnite svetski, a pred se evropski turisti~ki tekovi i dvi`ewa. 
Kontaktnosta na geopoliti~ata polo`ba na Republika Makedonija e izrazena i 
preku otvorenosta na site nejzini nadvore{ni granici bidej}i denes postojat dobro 
sosedski odnosi so site sosedni zemji. Toa e pozitiven element za u{te pouspe{en razvoj 
na turizmot i mo`nost za u{te ponaglasen razvoj na me|ugrani~niot turizam. 
No ne se dovolni samo "prikaznite" za ubavinite na Makedonija i nejzinite 
ambientalni vrednosti. Neophodno e da se podobri na{ata konkurentnost, da se 
privle~at stranski investicii i da se podignata standardite, so {to konkurentnosta da 
se utvrdi kako prioritet na nacionalnata ekonomija. Za taa cel klasterot za turizam 
mo`e da odigra zna~ajna uloga vo promoviraweto na turisti~kite vrednosti na na{ata 
zemja, no i vo iznao|awete na adekvatni sodr`ini i metodi za privlekuvawe na 
stranskata klientela vo Makedonija. Klasterot za turizam e strukturiran vo ~etiri 
rabotni grupi. Tie se fokusiraat vrz neposredno dejstvuvawe za sozdavawe na novi 
iskustva i za privlekuvawe na dobrostoe~kite celni klienti. Osnovnata zada~a na 
Prvata rabotna grupa, za tur-operatori i promocija e da go promovira ona {to 
Makedonija ima da go ponudi. Vtorata Rabotna grupa sozdava do`ivuvawa vo 
alternativen i kulturen turizam, identifikuvawe i otstranuvawe na pre~kite za 
realizacija na tie opcii i sorabotka so zasegnatite subjekti so cel za{tita na 
arheolo{kite bogatstva, podobruvawe na sostojbite vo nacionalnite parkovi, kulturni, 
verski i istoriski objekti. Glavna zada~a na Tretata rabotna grupa se aktivnostite 
okolu podobruvawe na uslugata na klientite. Osobeno gi utvrduva specifi~nite 
potrebi od obuka, gi analizira postojnite resursi za obuka na kus rok, koi mu se 
dostapni na klasterot. Dodeka ~etvrtata grupa celosno se posvetuva na za~uvuvawe na 
prirodnite ubavini na Makedonija, niz dejstvuvawe so partneri, kakvi {to se 
Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, odredeni nevladini 
organizacii vo sferata na `ivotnata sredina, i drugi donatori i javni i privatni 
pretprijatija. Edna od aktivnostite e podignuvawe na svesta na javnosta po pat na 
nacionalna kampawa za namaluvawe na otpadocite. Grupata sorabotuva so Nacionalniot 
sovet za pretpriemni{tvo i konkurentnost na predlozi za posilni zakonski propisi i 
nivno strogo po~ituvawe na lokalno i nacionalno nivo.  
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Od tie pri~ini turisti~kata propaganda kon stranskite zemji treba da se stavi vo 
prv plan, so aktivno i profesionalno u~estvo na site turisti~ki saemi i 
manifestacii. 
Trgnuvaj}i, pred sè od ekonomskoto, a respektiraj}i go istovremeno i 
op{testvenoto zna~ewe na turizmot, treba da se naglasi i da se aktivira vo pogolema 
mera turisti~kata politika na na{ata zemja. Vode~kata uloga na dr`avata vo 
stimuliraweto na turizmot, posebno na stranskiot turizam, proizleguva od 
specifi~nostite na turisti~kite dejnosti, odnosno na nejzino direktno vlijanie na 
ekonomskata polo`ba na site dejnosti koi u~estvuvaat vo turizmot, a posebno na 
turisti~kiot marketing, dano~nite olesnuvawa na hotelierstvoto i ugostitelstvoto 
kako osnovni formi na turisti~koto stopanstvo. Dr`avata mo`e da gi koordinira 
aktivnostite na razli~i dejnosti koi u~estvuvaat vo kreiraweto na turisti~kite 
uslugi, od aspekt na vodewe na edinstvena turisti~ka politika, so poseben akcent na 
onie turisti~ki regioni, zoni i lokaliteti koi imaat zna~ajna uloga vo turisti~kiot 
promet na zemjata. 
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